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Схеми електропостачання промислових підприємств вибираються з мотивів 
надійності, економічності і безпеки. Надійність електропостачання визначається в 
залежності від категорії споживача. За категорійністю усі споживачі поділяються на І, 
ІІ або ІІІ категорії. Якщо серед споживачів підприємства є хоча би один, що 
відноситься до І-ї категорії, то кількість джерел живлення повинна бути не менше двох. 
Заходи по підвищенню надійності електропостачання можна розділити на дві 
групи: організаційно-технічні та технічні. До організаційно-технічних шляхів 
належить: підвищення вимог до експлуатаційного персоналу; раціональна організація 
поточних і капітальних ремонтів і профілактичних випробувань; раціональна 
організація знаходження та усунення пошкоджень; забезпечення необхідних запасів 
матеріалів та обладнання. До технічних заходів належить: підвищення надійності 
окремих елементів мереж (опор, ізоляторів, підстанційного обладнання); скорочення 
радіусу дії електричних мереж (зміна довжини лінії 10 кВ до 7 км як в закордонних 
країнах); широке застосування кабельних мереж (КЛ), в яких число аварійних 
вимкнень порівняно з ПЛ зменшується в 8…10 разів; використання мережного і 
місцевого резервування (двотрансформаторні підстанції); автоматизація сільських 
електричних мереж за рахунок автоматичного включення резерву, автоматичного 
повторного включення, телемеханізація. 
З метою підвищення надійності електропостачання сільськогосподарських 
споживачів, тобто споживачів, живлення яких здійснюється по довгих лініях, особливу 
увагу необхідно приділяти електропостачання споживачів І категорії. До даної категорії 
належать тваринницькі комплекси, птахофабрики. Відключення таких підприємств 
приводить до захворювань, а деколи навіть до загибелі тварин та великих матеріальних 
збитків. 
Досвід показує, що навіть двостороннє живлення даних підприємств не 
забезпечує необхідної надійності. Тому всі відповідальні об’єкти повинні мати невеликі 
резервні дизельні електростанції, обладнані автоматичним включення резерву, від яких 
можна було б заживити найбільш відповідальні споживачі. 
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